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１．序論
先行研究において指摘されているように，demonstrative determiner（本
稿では指示形容詞と呼ぶ）thatは，先行する言語文脈に出てくるものやこ
と，もしくは発話の場面にあるものやことではなく，聞き手があらかじめ
知っていると話者が考えるものやことを指すのに用いられることがある
（Gundel et al., 1993; Himmelmann, 1996; Diessel, 1999）。つまり，指示形
容詞 thatは話者と聞き手の共有知識（と話者が考えるものやこと）を指
すのに用いられることがある（Fillmore, 1982）。
例えば，（１）aにおいて，that Andrew Jonesは，「君も知っているあ
の」Andrew Jonesという意味であり，その彼が嫌いだ，と話者は述べて
いる。（１）bにおいても，that England of yoursはやはり，「君も知って
いるあの」英国という意味であり，その英国では，女性は富を得るために
結婚する，と話者は述べている。
（１）a．I hate that Andrew Jones; he’ll breed His children up to waste
and pillage.
b．Ah! in that England of yours, women marry for wealth’.（a，b
ともに Oxford English Dictionary, 2nd ed. CD-ROM版）〔以下，
例文において，本稿で問題とする用法の thatをイタリックで
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示す。〕
このような用法の thatを本稿では認識の thatと呼ぶことにする。また，
指示表現によって指示されうるものやことを（指示）対象と呼ぶことにす
る。
認識の thatと，物理的に話者と聞き手から遠く離れたものを指すのに
用いられる thatとの間にはなにか関係があるのだろうか。もし関係があ
るとしたらどのような関係があるのか。
本稿では，Michigan Corpus of Academic Spoken English（MICASE）か
ら収集した認識の thatの１）指示対象の特徴とそれによる２）指示の特
徴，そして３）認識の thatが含まれる文脈の特徴を明らかにする。さら
に，データ分析の結果をもとに，認識の thatと，物理的に，話者・聞き
手から遠く離れた対象を指すのに用いられる指示形容詞 thatとの間の関
係について検討する。
２．認識の thatの特徴
２．１．指示対象の特徴
この節では，認識の thatを用いて指示される指示対象の特徴をみてい
く。
（２）aにおいて，話者はベルリンの壁が崩壊し，ソ連がなくなってし
まったことで，「あの」マルクス主義（that Marxism）も崩壊した，と述
べている。ここでは，話者は聞き手がマルクス主義を知っていると想定し
て話を進めている。（２）bにおいても同様に，話者は聞き手が旧約聖書
（Old Testament）に出てくるManassehの孫息子である「あの」ギリアデ
（that Gilead）を知っていると想定して話を進めている。どちらの例にお
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いても，認識の thatは，先行言語文脈において未出である対象の指示に
用いられている。
（２）a．… rlin Wall has fallen now that the Soviet Union has disap-
peared, uh, has i mean has disintegrated now that Marxism, as,
it has come down, to us in history now that this_ now that
we’re living in a post-Marxist …（LEL300SU020）
b．... i remember in the movie they, they um... during this sa- the
ceremony during the Prevaganza, um, the guy, right this is
when they get their veils, right? the guy says we’ll let the the
Old Testament be our guide, or be our constitution or some-
thing like that, i don’t think there’s anything like that in the
book, right? any, you know uh, proof that this that Gilead is
only listening to the Old Testament. right but i i do remember
that from the movie. do y- i was looking for_ do you know the
Bible very well? huh? …（SEM300MU100）
（３）aにおいて，話者は「あの」宿題（that homework）を覚えている
かと切り出している。話者はそのあとの文脈で，それは光合成に関する宿
題だと述べている。ここでは，話者は聞き手がその宿題を知っていると想
定して話を進めている。（３）bにおいても同様に，話者は「あの」本（that
book）をまだ持っているかと切り出している。話者はそのあとの文脈で，
それは難しい本だと述べている。ここでも，話者は聞き手がその本を知っ
ていると想定して話を進めている。
（３）a．... oh did we even really go over that, at all? she, i think_ well it
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was on that ho- remember that homework? is that on there? ＜
LAUGH＞ cuz, it was on that homework assignment we had
remember the photosynthesis one? ...（SGR175SU123）
b．... which then goes to the cooling tanks that’s quintuple or how-
ever... that’s like... i wonder, do you_ you don’t still have that
book, do you? we can like look up what, i- this gravity stuff is. i
doubt that i could find it. ＜PAUSE :06＞ that was way too...
that book was really really complicated. ...（SGR195SU127）
（３）が示すように，認識の thatは，基本的に先行言語文脈において未出
であり，発話の場面にも存在しない指示対象の指示に用いられ，その指示
対象はのちの言語文脈に出てくることがある。
例文（２），（３）は，認識の thatが，聞き手の長期記憶にある（聞き
手が知っているが聞き手の意識にのぼってきてはいない）対象を指示する
のに用いられていることを示唆する。
では，話者の側はどうなのだろうか。（４）aにおいて，reverse transcrip-
taseという語を自分で述べておきながら忘れてしまった話者が「あの」語
（that word）は何だったのかと聞き手に尋ね，そのあとすぐにその語を自
分で思い出している。（４）bにおいても，話者は講義中に「あの」ペー
ジ（that page）に戻ると言いながらもそれがどのページか思い出せず本
をめくった直後に，それが７ページだということを思い出す。１
（４）a．... reverse transcriptase. and they take that R-N-A they use re-
verse transcriptase to convert it into D-N-A. so we’re going
from R-N-A to D-N-A. and normally we don’t do that normally
we go from D-N-A to R-N-A so you really do need a special en-
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zyme here, that’s carried by the virus. so what was that word?
do you think we’ll have to know it? reverse transcriptase. re-
verse transcriptase. ...（OFC175JU145）
b．... oh this is not gamma i’m sorry. cuz it looks like gamma
sorry that’s just me sloppy. that’s sigma. ＜:07 PAUSE WHILE
WRITING ON BOARD＞ if you look back on your page... look
back on that page here page seven, under the variances cuz
that’s what we’re talking about the interclass correlation is
something about variances. the proportion of total variance that
lies systematically between groups. okay. here’s the variance
that lies systematically between groups, and here’s the total
variance between and within. ＜PAUSE :07＞ so i think you do
have t ...（LES565MX152）
例文（４）は，話者が自分の長期記憶にある対象を，認識の thatを用い
て指示していることを示唆している。２指示対象が長期記憶にあるから，
自分でそれを指示していても，指示対象をすぐには思い出せないことがあ
るのだ。例文（２）―（４）は，認識の thatが，話者・聞き手双方の長
期記憶にある対象を指示するのに用いられていることを示唆している。
２．２．指示の特徴
この節では，認識の thatを用いた指示の特徴をみていく。
（５）aにおいて，話者は，女性は大学に進学しても「あの」ヴィクト
リアン・ファミリー（that Victorian family）の一員になることがあると述
べている。そして，そのヴィクトリアン・ファミリーとはどのようなもの
なのかを関係詞節を使って説明している。ヴィクトリアン・ファミリーと
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は，女性が家事や育児に従事する家庭のことである。（５）bにおいて，
話者は，画家のマネの作品は，濃密な絵画のテクニックを伝えているけれ
ども，「あの」繊細な陰影による立体感表現技術（that delicate modeling
of form）は伝えていないと述べている。modelingは，立体感表現技術と
いう意味を持つが，前後に修飾語句をつけることによってその技術をより
詳しく説明している。
（５）a．... these big universities like the University of Michigan which
admitted women in eighteen seventy, were interested in having
women is cuz they couldn’t get enough young men to sustain
their operating costs. and so they began to draw on middle-
class women, but these women who came out of college with
educations were sort of ruined, for um or at least partially ru-
ined for being able to go back into that Victorian uh family in
which they, were required to become uh you know sort of
homebodies and primarily childrearers, and m- s- many of
these women began to seek employment for themte- selves that
would satisfy some emotional needs uh to use their education.
and in order to do that, they had to invent a whole range of
new occupations. and so we see many of these college-educated
women becomin ...（LEL105SU113）
b．... intings that looked like poetry. um the paint application that
looks like it’s glowing. and if some of you get to see Titian’s in-
at the D-I-A, you know either last weekend or this weekend
you’ll you’ll see more, what people loved about Venetian paint-
ing in the nineteenth century. Manet’s giving you a very thick
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painting technique, um but things are slapped on very broadly
so he isn’t giving you that delicate modeling of form. people
criticized what looked like harsh lighting here um and dark
shadows, you didn’t get that sensitive transition, of light on
flesh um and up here in the figure’s face again it looked like he
was slapping on the paint much as Courbet had been accused
of doing. ＜PAUSE :05＞ nobody could deny_ well some people
said here was someone ...（LEL320JU143）
（５）から，話者は聞き手が指示対象を記憶から呼び出しやすいように配
慮しながら指示をしていることがわかる。
２．３．認識の that が含まれる文脈の特徴
この節では，認識の thatが含まれる文脈の特徴についてみていく。
（６）aにおいて，話者は Ralphと Isabelの話からミリオネアという番
組の話へと話題を変え，「あの」古い番組（that old show）を覚えている
か，と聞き手に質問している。（６）bにおいても，話者は貧しい人々の
話から，ブラジルのエイズの話へと話題を変え，健康保険制度がエイズに
対して責任があるという「あの」最初の引用（that first quote）に言及し
ている。
（６）a．... gh, obviously（xx）is Portrait of a Lady. and in it uh, a young
man, Ralph Tuchett, manages for his cousin Isabel Archer to
inherit a lot of money, a great deal of money, because he says
he wanted to see what would happen, to her, in the world if
she had, wings to fly anywhere. this money’s gonna free her he
thinks. give her all this money, i just wanna see what would
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happen to her. do you do you remember that old show, the the
Millionaire? not Who Wants to Be a Millionaire, it used to be,
the guy who would go around and give people a million dollars.
someone would show up and knock on your door millionaire
and say Jean what Tipton Thomas something Ja- well anyway.
uh he and, because he just wanted to see, what would this per-
son do if you said they had a million dollars what would this
per ...（LES300SU103）
b．… where as a person below him, let’s take out the helicopter
right? um, he’s gonna have, you know, physicians maybe not
the top physicians he’s gonna have an ambulance, but um ex-
clude the helicopter and the best physicians, and it’s kind of hi-
erarchy that goes down to the poor class, basically the poor get
nothing. Um, now we’ll move on to AIDS in Brazil, um, like we
mentioned in that first quote, um at which the health care sys-
tem is directly responsible for, um Marshall C Eakin um, says
there are two, two main factors that have facilitated the spread
of AIDS. um the first is the poorly regulated blood supply, um
transfusions etcetera, um Bruce could you just scroll down a bit.
…（STP545JU091）
例文（６）は，認識の thatは話題が変わるときに用いられることがある
ことを示す。
まとめると，１）認識の thatの指示対象は話者・聞き手の長期記憶に
あり，２）話者はそれを聞き手が記憶から呼び出しやすいように，必要な
場合には説明を加えて指示する。そして，３）時に認識の thatは話題が
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変わる際に用いられる。
このことが示唆するのは，認識の thatは，話者・聞き手の長期記憶に
ある対象の指示に用いられる，ということである。
３．考察
（７）において，thatを用いて指示されているのは発話の場面にある話
者からも聞き手からも遠く離れたところにある木である。
（７）... something just landed down there there’s two of ’em yeah it’s a
robin there’s two robins. there’s something in that tree over there.
…（cf. LAB175SU026）
（７）の thatと認識の thatとの間には何か関係があるのか。もし関係があ
るとしたらどのような関係があるのか。
河上（１９９６）は，メタファーを次のように特徴づけている。
メタファーとは，類似性の連想に基づいて，ある対象を，全く異
なる領域の事物にたとえて理解する能力及びそのプロセスをいう。
… ある領域での理解を別の領域に移し替え，理解することを一般
にメタファー的写像（metaphorical mapping）という。メタファ
ー的写像には写像元となるドメイン（source domain）と写像され
る先のドメイン（target domain）とが存在する。（河上，１９９６，p
４６―４７）
２節では，認識の thatは，話者・聞き手の長期記憶にある対象の指示
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に用いられるということを明らかにした。長期記憶にある対象とは，知っ
てはいるが意識にのぼっていない（activateされていない）対象である。
これに対し，短期記憶にある対象とは，知っていてかつ意識にのぼってい
る（activateされた）対象である。activationには段階性がある（Chafe，
１９９４）。
認識の thatを用いて指示されているのは空間の領域（source domain）
において話者からも聞き手からも遠く離れたところにある対象ではなく，
記憶の領域（target domain）において話者からも聞き手からも遠く離れ
たところにある（activateされていない）対象なのではないだろうか。
４．結論
本稿では，話者と聞き手の共有知識を指すのに用いられる「認識の that」
は，話者・聞き手の長期記憶にある対象の指示に用いられるということを
明らかにした。さらにその結果をもとに，認識の thatは，発話の場面に
ある話者からも聞き手からも遠く離れたところにある対象を指示するのに
用いられる指示形容詞 thatからメタファー的写像が起こってできた，つ
まり，認識の thatは空間の領域（source domain）において話者からも聞
き手からも遠く離れたところにある対象を指示するのに用いられるのでは
なく，記憶の領域（target domain）において話者からも聞き手からも遠
く離れたところにある対象を指示するのに用いられるという可能性を指摘
した。
なお，この仮説を確かめるためには，口語だけでなく文語のテクストに
おいても同様のことがいえるのか，また他言語についても同様のことがい
えるのかを検討する必要があるが，今の段階では十分なデータがないため，
これは将来の研究の課題としたい。
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注
１ Diessel（１９９９）は，認識の thatを用いて指示される対象は，先行言語文脈や発話
の場面に存在しないと述べているが，実際には例文（４）a，bや，（）のような例
がある。
（）... und, the eighteenth and nineteenth centuries, these become large and signifi-
cant, groups of people. they actually become the main players. at least for our
purposes ＜PAUSE＞ so that’s kind of a very, just a very quick look back. yeah
Matt. how do you pronounce that? that word with the B? uh, bourgeoisie? bour-
geoisie yeah yes uh, yeah it’s uh unfortunately a French, a French word, but
bourgeoisie means, o ...（LEL565SU064）
２（）において，話者は自分の記憶にあるはずの「ある」語（that word）を必死に
探している。ここではもはや聞き手のことは頭にない。
（）... i don’t feel well today, and i know that i’m like（so）what’s that word i need to
just, launch me into a a more fluent soundi- sounding sentence, and finally after
like, um …（STP355SU010）
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